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RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La grenouille qui veut se faire aussi 
grosse que le bœuf
Myrella Roy
Une grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle qui n’était pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse s’étend, et s’enfle, et se travaille
Pour égaler l’animal en grosseur,
Disant :  « Regardez bien, ma sœur;
Est-ce assez? dites-moi :  n’y suis-je point encore?
– Nenni.  – M’y voici donc?  – Point du tout.  – M’y voilà? »
— Jean de La Fontaine (1621–1695)
La SCPH me rappelle parfois la fable de La Fontainede la grenouille qui veut devenir un bœuf… La
Société a des ambitions sans bornes dont la maîtrise
dans les limites de ses ressources constitue un réel défi
pour le Conseil et le personnel. En particulier au cours
de cette dernière année, les réalisations de la Société ont
été tout autant, sinon plus ambitieuses et stimulantes
que durant les années passées.
Le Conseil de la SCPH a vu grand lorsqu’il a
ébauché et parachevé le nouveau plan de développe-
ment stratégique de la SCPH (http://www.cshp.ca/
aboutUs/strategicPlan_e.asp). La Vision 2010 dresse une
liste des desseins de la SCPH bien au-delà de l’année
2010,  puisqu’elle comprend le plan de développement
stratégique de 6 ans propre au Journal canadien de la
pharmacie hospitalière et le projet SCPH 2015. Afin 
de déterminer la situation de référence quant aux 34
objectifs de ce dernier projet et de mesurer la croissance
de la pratique de la pharmacie hospitalière d’ici 2015, la
Société s’est adjoint le Comité de rédaction du Sondage
sur les pharmacies hospitalières canadiennes qui 
consacrera la section d’intérêt spécial de son prochain
sondage au projet SCPH 2015.
Conformément à l’objectif stratégique de sa Vision
2010 qui s’applique à « faire valoir les intérêts des 
pharmaciens des établissements de santé en temps
opportun », la SCPH s’efforce de rehausser son prestige
comme voix influente de la pharmacie hospitalière
(http://www.cshp.ca/advocacy/campaigns/index_e.asp).
La Société a mené une campagne majeure de 
valorisation sur la pénurie de pharmaciens d’établissements
et son incidence sur les soins aux patients; a répliqué
aux résolutions de l’Association médicale canadienne du
Canada s’opposant à un rôle élargi du pharmacien au
sein d’une pratique clinique en collaboration et déniant
aux pharmaciens l’autorisation de prescrire indépen-
damment; et a secondé la Section de la Colombie-
Britannique de la SCPH dans ses démarches pour
soulever ses préoccupations concernant le Règlement
sur les pharmaciens pour la Loi sur les professions de la
santé auprès du Ministère de la santé provincial. 
La SCPH continue à s’intéresser énormément aux
questions qui affectent la profession de pharmacie dans
son ensemble. La Société a nommé deux représentants
au Groupe de travail sur le Plan d’action stratégique
pour la pharmacie et un pharmacien d’hôpital proposé
par la SCPH a été choisi par la Direction générale des
produits de santé et des aliments de Santé Canada pour
siéger à son Comité consultatif d’experts sur la vigilance
des produits de santé. La SCPH a aussi participé à de
nombreuses consultations et a fait part de ses réactions
à de multiples parties prenantes : l’Agence canadienne
des médicaments et des technologies de la santé 
(pour un mémoire appuyant le Programme commun
d’évaluation des médicaments soumis au Comité 
permanent de la santé de la Chambre des communes),
l’Institut canadien pour la sécurité des patients (pour les
Lignes directrices nationales relatives à la déclaration
des événements indésirables), l’Institut pour l’utilisation
sécuritaire des médicaments du Canada (pour un 
document de base exposant un point de vue canadien
sur la codification à barres pour améliorer la sécurité des
patients), et l’Association nationale des organismes 
de régulation de la pharmacie (pour une ébauche du
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profil des compétences pour les assistants techniques en
pharmacie), pour n’en nommer que quelques-unes.
L’influence et les contributions de la Société 
s’étendent au-delà des frontières du Canada. En plus
d’accueillir les dirigeants de l’American Society 
of Health-System Pharmacists et de l’«Asociaciòn 
Mexicana de Farmacéuticos de Hospital » à Ottawa, le
premier juin 2007, pour la réunion tripartite annuelle, la
SCPH a collaboré avec ses homologues américains et
mexicains à organiser un colloque sur l’amélioration de
la qualité des soins pharmaceutiques en Amérique du
Nord. Ce colloque a eu lieu à Pachuca au Mexique, les
4 et 5 octobre derniers, et était centré sur l’avancement
de la pratique de la pharmacie hospitalière au Mexique
(voir compte rendu plus détaillé à la page 80).
Les affaires électroniques de la Société prennent
progressivement de l’ampleur. La documentation des
conférenciers est maintenant remise aux congressistes
sur CD et la SCPH a lancé le premier de ses cours 
d’éducation en ligne. Le Conseil a approuvé l’ajout d’un
nouveau poste fonctionnel d’Agent du Web, ce qui 
permet au siège social d’épauler ses sections dans la
gestion de leurs sites Web (les uns dans la reconception,
les autres dans la maintenance). La Société a aussi
entrepris un projet de grande envergure relatif à la 
gestion électronique d’association qui mènera à la
prestation d’une gamme plus large de services aux
membres comme le paiement en ligne des droits 
d’adhésion, des frais d’inscription aux congrès, des 
produits et publications ; la gestion des coordonnées
des membres ; et de nouveaux forums de discussion
pour remplacer les groupes Yahoo utilisés actuellement
pour l’échange électronique au sein des Réseaux de
spécialistes en pharmacie.
La SCPH a réussi un autre exploit de taille en
acquérant une assurance contre la responsabilité 
professionnelle à prime abordable qui satisfasse aussi
les conditions des ordres de pharmaciens de la
Saskatchewan et de l’Ontario. En outre, cette police
d’assurance couvre maintenant tous les pharmaciens,
peu importe leur milieu de pratique. 
La Société grossit aussi au sens propre du terme
puisqu’une nouvelle section a vu le jour à l’Île-du-
Prince-Édouard et que les effectifs de la SCPH, le 31
décembre 2007, ont atteint 2725 membres, un sommet
sans précédent. Les ressources financières de la Société
se portent suffisamment bien pour que le Conseil ait
approuvé une politique de placement et l’achat d’une
seconde unité de condominium commercial d’une
superficie de 100 m2 attenante aux locaux originaux. 
Toutes ces réalisations sont le fruit du travail de 
11 employés consciencieux (dont un pharmacien)… et
d’un nombre incalculable de membres volontaires
dévoués. Au cours de la dernière année, nous avons dit
adieu à Katral-Nada Hassan (Agente des publications et
du Web), nous avons félicité Laurie Frid (Gérante des
opérations) pour la naissance de son premier-né, et
nous avons souhaité la bienvenue à Denis Boileau
(Gérant des opérations par intérim), à Sonya Heggart
(Agente des publications), et à Kirsty Phillips (Agente 
du Web).
(Bœuf) « Vous n’en approchez point. » 
La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva.
–Jean de La Fontaine
Une gouvernance saine et soutenue assurera à la
SCPH un avenir où ses ressources continueront d’être à
la mesure de ses ambitions et lui évitera de subir le sort
de la grenouille… 
Myrella Roy, B. Sc. Phm., Pharm. D., FCCP, est Directrice générale
de la SCPH.
